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Época das Frutas
Alimentação e Família
As frutas da época, da produção nacional são mais saborosas e contêm menos pesticidas e outros químicos
do que aquelas de estufa ou que viajam longas distâncias para chegar até à sua mesa. Além disso, são mais baratas!
 
Tenha consigo a tabela com as indicações da época das frutas em Portugal e desfrute de todo o sabor
e dos benefícios que as frutas podem oferecer para a sua saúde e da sua família! 
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JANFRUTA FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
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Maçã
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Meloa
Ananás
dos Açores
Banana
da Madeira
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Mirtilo
Morango
Nêspera
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Pêssego
Romã
Tangerina
Uva
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Amêndoa
Avelã
Castanha
Noz
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